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结束前 称 为 官 立 学 校，简 称 “官 学”) ，特 别 是
“帝国大学”上。因此， 《官立学校及图书馆会计
法》 ( 1890 年) 、 《帝国大学特别会计法》 ( 1907




府定额支出金 130 万日元，占 76% ; ［1］175 另据研究
报告显示，从 1900 年到 1960 年，东京 ( 帝国) 大
学支出额占官 ( 国) 立高等教育机构总支出额的比
例是，1900 年 36%、1910 年 27%、1920 年 25%、
1930 年 14%、1940 年 16%、1960 年 12%，而旧制
帝国大 学 的 这 个 比 例 是，1900 年 52%、1910 年






























其次，探讨大众化阶段 ( 1963 －2003 年) 日本高
校经费筹措能力与其教学职能发挥作用的关系问题。
20 世纪 50 年代末之前，由于二战战败、国力
凋敝，日本政府对国立高校的财政投入暂时处于停







理念的影响，在 1971 年之前一直实施 “低学费”
政策。20 世纪 80 年代以后，受 “财政重建”，即
控制财政支出的影响，中央政府财政拨款所占的比
例 下 降 到 60% 左 右［3］74。同 时 受 约 翰 斯 通
( D. Bruce Johnstone) “成本分担与补偿理论”的影
响，日本国立高校放弃长期实施的 “低学费”政
策，向学生征收的学费水平不断提高。［4］统计数据
显示，1971 年国立大学学费标准为 1. 6 万日元，
1980 年 为 26 万 日 元，1990 年 为 54. 56 万 日 元，
2000 年为 75. 58 万日元，2003 年为 80. 28 万日元，
32 年间学费增长了 49. 18 倍。［5］1992 年以后受日本












金制度，并于 1975 年颁布 《私学振兴助成法》，
使政府资助私立高校法制化。有数据显示，1975
年，来自政府资助的补助金占私立高校总收入的比


























1. 6 倍，而在过去 20 年间 ( 与 1985 年比较) ，私


































































院的性 质 不 同) ，也 极 少 在 大 学 外 设 置 研 究 所
( 1891 年 通 信 部 设 置 的 电 气 研 究 所 是 唯 一 的 例
外) ，［9］因此，奉行 “官学中心主义”政策的日本
政府，正是通过这样的制度安排，使日本的基础研





究所，如临时理化学研究所 ( 1915 年) 、盐见理化
































郎分别于 1949 年和 1965 年获得诺贝尔物理学奖，

































日本经济发展很快，并于 1955 年恢复到 “二战”
结束前的最高水平。从 1955 年至 1973 年的 19 年
时间里，日本经济持续保持了高速增长态势，整个
20 世纪 60 年代是高速增长时期中具有决定性意义






















尽管名义上从 1980 年的 821 亿日元增至 1990 年的
1101 亿日元，但实质额 ( 2000 年价格) 从 1980










仅为 46 亿日元，但 1990 年代却达到了 350 亿日
元，从而扩大到相当于教师人均校费的约 1 /3 规
模。［12］91不过，特别教学科研经费属于竞争性经费。








的比例，在 70 年代呈现逆向持续增长，1970 年为
0. 2，但 1980 年已增至 0. 4。此后，随着 “科学技
术立国”战略的深入推进，科学研究费补助金增
额进一步提升，其预算额从 1980 年的 325 亿日元
到 1990 年的 558 亿日元，几乎翻了一番，即使实
质额也增长了 40%。科学研究费补助金总额占教
师人均校费总额的比例 80 年代初为 0. 4 左右，但






年为 89 亿日元，但是 1990 年则增至 570 亿日元，
10 年间增长了 5. 4 倍，这是超过教师人均校费总

















科学技术持续推动经济发展，1995 年 11 月颁布
《科学技术基本法》并制定了 《第一期科学技术基









本计划》 ( 2001—2005 年) ，为此政府实际共投入







长，从 1995 年的 924 亿日元增至 2005 年的 1880



















总数由 2004 年的 12415. 7 亿日元减至 2016 年的







从 2004 年的 1830 亿日元增至 2017 年的 2284 亿日






金的代表———21 世纪 COE 计划 ( 卓越中心形成资
助金) 从 2002 年度启动，2002 年度的拨款额是
167 亿日元，2003 年度为 158 亿日元，2004 年度
为 307 亿日元，2005 年度为 351 亿日元，2006 年
度为 349 亿日元，2007 年度为 218 亿日元。总额
虽远远不及科学研究费补助金 ( 2007 年度预算额




















表 1 国、公、私立大学立项数占科学研究费补助金立项总数的比例之变化 ( 2002—2014 年)
2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年
国立大学 64. 2% 61. 9% 61. 3% 58. 9% 57. 8% 56. 9% 55. 4%
公立大学 6. 5% 6. 7% 6. 7% 7. 0% 7. 2% 7. 4% 7. 4%
私立大学 21. 3% 21. 7% 21. 3% 22. 8% 24. 0% 25. 0% 26. 1%
合计 92% 90. 3% 89. 3% 88. 7% 89% 89. 3% 88. 9%
数据来源: 文部科学省，日本学術振興会 . 科学研究費助成事業 2015 ［EB /OL］． 日本学術振興会． 関連デ一
夕． ( 2018 － 02 － 14) ［2018 － 09 － 10］． http: / /www. jsps. go. jp / j-grantsinaid / index. html．







( 合计) a + b
国立大学 48819 ( 48. 2% ) 13578 ( 53. 6% ) 40415521 ( 62. 8% ) 12124656 ( 62. 8% ) 52540177 ( 62. 8% )
公立大学 7903 ( 7. 8% ) 1911 ( 7. 5% ) 3550500 ( 5. 5% ) 1065150 ( 5. 5% ) 4615650 ( 5. 5% )
私立大学 32051 ( 31. 7% ) 6883 ( 27. 2% ) 12261300 ( 19. 1% ) 3678390 ( 19. 1% ) 15939690 ( 19. 1% )
数据来源: 文部科学省，日本学術振興会 . 科学研究費助成事業 2017 ［EB /OL］． 日本学術振興会． 関連デ一
夕． ( 2018 － 02 － 14) ［2018 － 09 － 10］． http: / /www. jsps． go. jp / j-grantsinaid / index. html．



















表 3 2017 年度科学研究费补助金项目立项数排名前 15 位的机构 金额单位: 千日元
序号 机构名称
新立项 + 续拨款
立项数 拨款额 间接经费 合计
1 东京大学 3787 16853926 5056178 21910104
2 京都大学 2948 10377850 3113355 13491205
3 大阪大学 2511 8260295 2478089 10738384
4 东北大学 2428 7536750 2261025 9797775
5 九州大学 1908 5620634 1686190 7306824
6 名古屋大学 1773 5674900 1702470 7377370
7 北海道大学 1649 4757400 1427220 6184620
8 筑波大学 1248 3170445 951134 4121579
9 神户大学 1145 2332900 699870 3032770
10 广岛大学 1105 2042654 612796 2655450
11 庆应义塾大学 1040 2705200 811560 3516760
12 早稻田大学 964 1905900 571770 2477670
13 东京工业大学 900 3534125 1060238 4594363
14 金泽大学 888 1796900 539070 2335970
15 千叶大学 871 1788800 536640 2325440
数据来源: 文部科学省、日本学術振興会． 科学研究費助成事業 2017 ［EB /OL］． 日本学術振興会． 関連デー











































































即 60、70 年代的“蜜月时期”和 80 年代的“暗淡






























布了《科学技术基本法》 ( 1995 年)、《大学技术转
移促进法》 ( 1998 年)、《产业活力再生特别措施法》
( 1999 年)、《知识产权战略大纲》 ( 2002 年)、《知识
产权基本法》( 2002 年) 等各项法规，从法律角度鼓
励产学研合作，保障了产学研合作各方的合法利益。
在资金供给方面，通过实施两期的《科学技术基本













































目由 2005 年的 13020 项增至 2015 年的 24617 项，
投入经费由 2005 年的 390 亿日元增至 2015 年的
614 亿日元，分别增长了 89. 07% 和 57. 44% ; 委
托研究项目由 2005 年的 16960 项增至 2015 年的
25763 项，投入经费由 2005 年的 1265 亿日元增至
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